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(CALENDARIO Ü 
PARA C K C A S T I L L A L A V I E J A , I 
I jy corrrespondiente C 
! Í • AL AÑO DE 1879, . 
publicado por la antigua Casa Editorial [J 
de los almanaques Castellanos de ¡} 
Oliva, SALAMANCA. Q 
ffi 
a 
4 POSICION GEOFRÁFICA DE BURGOS. ^ O S I U O ^ U . , d e i Observatorio 
L ^ s 1 ^ l a n d m o l a t i t u d 42° 30' 28"0 Norte. 
EPOCAS C E L E B R E S . 
171 presente año es Mlabora cristiana o 
nacimiento de Ntro. Señor Jesucris 0 ^ l . W 
De creación del Mundo, según el P, j ^ 
, ü e l a p o b l a c i o n d e E s p a ñ a , e i . 4 ü 4 g ^ 
D é l a di; M a d r i d / e l . •} . , " - 9 5 1 
De la instalación do late Céfflfc genera 
J 
Aureo numero 1». Vu._Letr»Dominic» 1 
ta^^^A» e113 i ? 
de Febrero.- ' v -.1 <],. Mayo.—^ 
Abril. -Letanías el 19, 20 * ál üe tfs 
eension d.,1 « * M y 5 f c T & W de J ^ 
t s no C ^ r C h r i s t i el 12 de 
nio.-7=»&IÜU' fc-n+ppostés y Adviento 
C A L E N D A R I O 
, PARA 
. C A S T I L L A L4 V I E J A , ! 
V® CORRF.SPnNnTF.NTK < > E O DIE E 
AL AÑO DE 1879. 
, Dispuesto con arreglo en ta parte astronómica á las tablas 
\Jj publicadas por el Observatorio de Marina de la Ciudad de 
San Fernando para el meridiano de Burgos; y calculados 
y los ortos y ocasos de la Luna para el mismo meridiano, 
los anuncios de sus fases y redacción del almanaque, 
en los propios término> que lo daba el mismo 
establecimiento, por el primer calculador del 
referido Observatorio V. Ignacio 
Poch y Bonavia. 9 
Las fiestas do precepto van en un todo conformes 
ai rescripto de supresión de algunas, últimamente I 
acordado por Su Santidad. 
i SALAMANCA: 
Imprenta de D. Vicente Oliva» 
J 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
J í La propiedad de esta composicion por lo que respecta á ^ 
p í o s anuncios atmosféricos que; se dan eu las fases d e la " 
\ Luna, sus orlos y > cosos diarios y el juicio del arlo, ha sido 
; trasmitida á D.Vicente Oliva, de Salamanca , quien podrá 
j perseguir aiite la ley al que reimprima y publique dichos 
[ . artículos sin su consentimiento. ^ ¡ 
JUICIO DEL AÑO 1879. 
Mtrcuri$, dios muy amable , 
nieto de Atlante famoso, 
es quien preside este año 
por iey y d e r e c h o propio. 
Mercurio, s i e m p r e enemigo 
del aragan y el vicioso, 
que está pintado con alas 
por activo y laborioso; 
nunca contrajo amistad 
con los necios ni los topos, 
y s iempre con h o m b r e s graves 
hizo su mejor consorcio. 
Preside el año Mercurio, 
y los datos mitológicos 
dicen que este dios camina 
de Ocaso al Oriente hermoso; 
que de Occidente se aleja, 
tumba del luciente Apolo, 
y en un progreso constante 
busca de la vida el foco» 
¿Por qué, pues, no ha de indicarnos 
esto un porvenir dichoso, 
en que las ciencias, las artes 
tengan ámplio desarrollo, 
é industria y agricultura 
un magnifico periodo, 
que dé principio este año 
y continúe en los otros? 
¿Por qué tras años c r u e l e s 
de interminables trastornos, 
no ha de venir otro tiempo 
tranquilo, dulce, amistoso? 
Muy pronto iodos seremos 
activos y laboriosos, 
que el trabajo dá riqueza 
y virtud, y lo dá todo. 
Con él cojeráél artista 
envuelto en lauros el oro, 
y él elevará al mendigo 
y hará bueno al poderoso. 
Los campos producirán 
cosechas á nuestro antojo; 
el vino será muy bueno 
y el pan barato y sabroso. 
Y nuestras naves henchidas 
(¡ojalá que sea muy pronto!) 
arribarán de oro llenas 
de los puertos raas remotos . 
£1 afío setenta y nueve 
promete grandes tesoros, 
y el que tomarlos no quiera 
¿ s e r á estúpido ó loco 
Mas hay que entender las cosas 
en un sentido muy lógico, 
y no olvidar lo que sigue, 
que hasta el iin nadie es dichoso. 
A lado del dios reinante 
es el viento perezoso, 
é incansable en el trabajo 
de actividad es un fondo. 
Su movimiento, su vida, 
la prodiga al laborioso, 
pero en cambio al araban 
le dá disgustos de á folio. 
Tiene un defecto muy grave 
por ser algo veleidoso; 
si se le pide con tiempo 
al trabajador dá oro, 
al valiente dá victoria 
y gran ciencia al estudioso; 
pero si se llega tarde 
y ha pensado de otro modo, 
forma ladrones terribles 
y picaros muy famosos. 
El no dá sino el impulso; 
demos dirección nosotros, 
y tengamos confianza 
en ól, y en Dios sobre lodo. 
SOL. 
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E n e r o 
tiene 31 dias. 
1 Miér. &La Circuncisión 
del Señor. 
2 Jucv. s. Isidoro, ob. 
3 Vier. s. Antero, papa y 
s. Daniel nirs. 
4 Sáb. s. Aquilino y com-
- pañeros mi's. 
5 Dora, s. Telesforo papa 
y m r -
6 Lun. g&La Acloracion de 
los Santos rey es Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 
7 Márt. s. Julián mr. y san 
Teodoro mongo. 
Aírense las Velaciones. 
8 Miér. s. Luciano y cps. 
mrs. 
¿a Luna llena álasUy 33 m. de la 
# noche en Cáncer. Nieves y vientos 
9 Juev. s. Julián mr. y su 
esposa sta. Basilisa vg. 
10 Vier. s. Nicanor diácono 
y s. Gonzalo de Amarante 
4 48|lll Sáb. s. Higinio papa mr. 
4 50 12 Dom. s. Benito abad y cf. 
4 51 !| 13 Lun.s. Gumersindo pres-
bítero y mr. 
L U Í A , j 
SALE 1 PONE 
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4 53 15 Miér. san Pablo, primer; 
ormit. íño y s. Mauro ab. I 
C Cuarto meng. á las 10 y 11 m. de la mañana en Libra. Revuelto, 
fríos. 
4 54 16 Juev. s. Marcelo papa y! 
mr. y s. Fulgencio ob. 
1 55 17 Vier. s. Antonio abad y| 
sta. Epifanía. 
Abs. gen. en la Merced. 
4 57 18 Sábi La Cátedra de san 
Pedro en Roma y santa 
Prisca vg. y mr. 
4 58 19 Dora. El Dulce Nombre 
de'Jrcsus, s. Canuto rey y 
s. Mario. 
4 59j 20 Lvin. s. Fabian ¡ apa y 
s. Sebastian mrs. 
o 0 21 Márt. sta. Inés vg. y san 
Fructuoso. 
5 2 22 Miér. s. Vicente diácono; 
y s. Anastasio mrs. 
¿a, fuña nueva á las U y 3(5 m. de la 
® Man. en Acuario. Lluvias. 
Eclipse anular do Sol invisible en 
Burgos. 
3 23 Juev. s. Ildefonso arz. de 
Toledo, celébrase en su 
ar¿. y cnel ob. de Zamora 
y s. Raimundo cf. Gala' 
con uu'forme p@r dia» 

















124 Vier. Ntra. Sra. de la Paz 
y s. Timoteo ob. de Efeso 
25 Sáb. La C. de s. Pablo 
Apostol y sta. Elvira vg. 
26 Dom. s. Policarpo ob. y 
sta. Paula viuda romana. 
27 Lun. s . Juan Crisóstomo 
ob. y dr. 
28 Márt. s. Julián ob. de 
Cuenca, s. Valero ob. y 
s. Tirso mr. 
Abs. gen. en la Trinidad. 
29 Miér. san Francisco de 
Sales, ob 
30 Juev. s. Lesmes ab.„ pa-
trón de Burgos y santa 
Martina vg. y mr. 
Cuarto creciente álat 11 y 36 m 
de la man. en Tauro. lluMat y 
nitvet. 
31 Vier. s. PedroNolascofr. 
Abt. gen. en la Merced. 
F E R I A S . 
Del 3 al 17 Bembibre; 6 
Santillana; 13 Ponferrada; 
15 Rivamontan; 15, 16 y 17 
Valle de Cabuérniga; 28 Ai 
muro; 29 Valle de Vuelna. 
8 20 7 25 
8 42 8 28 
9 2 9 30 
921 10 31 
9 42 11 33 










7 14 5 14 
7 13 5 16 
7 12 5 17 
7 11 5 18 
7 10 5 20 
7 8 5 21 
7 7 5 22 
7 6 5 24 
7 5 5 25 
7 4 5 26 
Febrero 
t i e n e 28 d í a s . 
1 Sáb. s. Ignacio ob. y sta. 
Brígida. 
2 Dom. La Purificación de 
Nuestra Señora. 
B. P. en s. Juan de Dio¡ 
Mínimos. 
3 Lun. s. Blas ob. y mr. 
y el beato Nicolás. 
4 Mari. s. Andrés y s. José 
de Leonisa. 
5 Miér. sta. Agueda y san 
Felipe de Jesús. 
6 Juev. sta. Dorotea, Yg. y 
mr. 
7 Vier. s. Romualdo y san 
Ricardo rey. 
4 I.ma ll*na á la 1 y 8"J m. de la mad. en Lio. &wutlto, frios. 
8 Sáb. s. Juan de Mata fr. 
Abs. gen. en la Trinidad. 
9 Dom. de Septuagésima. 
sta. Polonia vg. 
Anima. 






12 27 3 59 
7 2 5 27¡ 
7 1 5 29 
7 0 5 S'.) 
j 58 5 
j ; 57 5 55, 
i i 55 5 34 
> 54 i • 5 55 







11 Mari. s. Saturnino presb. 
y cps. mrs. 
12 Miér. sta. Olalla vg. ymr. 
13 Juev. s. B nigno mr. y 
sta. Catalina. 
^ ruarlo menguante á las 6 y 
m. de la noche en Escorpio Unen 
tiempo. 
14 Vier. s. Valentín y el-bea-
to-J muí Bautista. & te* <?• 
o,n la Trinidad // Merced. 
15 S.'jb. santos Faustino y 
Jo vi ta mrs. 
16 Dom. de Sexagésima, san 
Julián y 5000 eps. mrs. 
17 liiin. san Julián de Capa-
dora y s. Claudio ob. 
18 Márt. s. Eladio a;-z, y san 
Simón ob. 
SOL EN PISCIS . 
19 Miér. s. Alvaro de Cór-
doba, s. Gabina presb. y 
mr. y s. Conrado cf. 
l() Juev. stos. León y Eleu-
tor.o obs. 
21 Vier. s. Félix ob. y san 
Máximo cf. 
Luna nueva á las.3 y 48 m. de la 
| ® man. en Piscis,, Revuelto, lluvias. 
1116 $53 
12 33 9 24 
9 59 
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1 48 104 ! 
2 57 1137 
o 5/ 12 58 
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4 46 1 45 





















22 Sáb, La Cátedra de sa¡:i¡¡ 7 G 
Pedro en Antioquia y san 
Pasca si o ob. 
23 Dom. de Quincuagésima. ¡ 7 26 
sta. Marta, sta. Margarita 
de Cortona, s. Florencio!! 
y sta. Isabela. 
24 Lun. s. Matías ap. ysanjj 7 46 
Modesto ob. 
Jubileo en S. Gerónimo. 
25 Márt. s. Cesáreo cf. 
Ciérranse las Velaciones. 
26 Miér. de Ceniza, s. Ale-
jandro ob. 
No se puede comer carne. 
27 Jtiev. s. Baldomcro cf. 
28 Vier. s. Román ab. y fr 
ATo se puede comer carne. 
FERIAS. 
Del 3 al 17 Bembibre; 1 
Bonavente; 13 Ponferrada, 
¡16 Medina del Campo y Ca-
































M a r z o 
tiene 31 clias. 
1 Sáb. El sto. Angel de la 
Guarda, s. Rosendo, sta. 
Eudoxiaysta. Antonina. 
^ Cuarto ertcimíe á las"! y 4S m 
if d» la mañana en tíéminU. Buen 
timpe. 
2 Dom. I de Cuaresma, san 
Lucio ob. y mr. 
3 Lun. san Emeterio y san 
Celedonio, patronos de 
Calahorra. 
4 Márt. s. Casimiro, rey y 
A nima. 
s. Eusebio y cps 
Témpora. 
san Victor y san 
I A J M A . 






7 Vier. santo Tomás de 
Aquino dr. Témpora. 
No se puede comer carne. 
8 Sáb. s. Juan de Dios y 
s. Julián arz. 
Témpora. Ordenes. 
#Lma lima á lat 11 y tttm.dtl dia tn Virgo. Yiintot fríos. 
9 Dom. II de Cuaresma. 

























7 36 6 28 
6 81 6 i 
6 19 6 2 
6 18 6 3 
6 16 6 4 













10 Lun. s. Meíiton m^, 
11 Márt. s. Eulogio mr. y 
sta. Aurea vg. 
12 Miér. s. Gregorio, p a p a 
13 Juev. s, Leonardo, arz. 
14 Vier sta. Florentina y 
sta. Matilde. 
No se puede comer carne. 
15 Sáb. s. Longinos mr. y 
s.Raimundo. Anima. 
16 Dom. III de Cuaresma. 
s. Julián mr. 
* Cuarto meng. á las 5 y 2 e m . d e 
en Sagitario. Nubes y cíen(Oí.| 
17 Lun. s. Patricio ob. 
18 Márt. s. Gabriel Are. 
19 Miér. s. José, esposo de 
Ntra. Sra. Patrón de la1 
Iglesia Católica. Celébra-
se en Burgos. 
20 Juev. s. Niceto ob. y sta. 
Eufemia. SOL EN ARIES. 
PRIMAVERA. 
21 Vier. s. Benito ab. y fr. 
No se puede comer carne. 
22 Sáb. s. Deogracias ob. 
¡.luna nueva á las 8 y Í0 m. de la 
> noche en Aries. IVubet y granizo: 
23 Dom. IV de Cuaresmad 
s. Victorianoy cps. mrs. j 
Anima. 
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4 51 4 5 
512 5 8 






55 6 1S S5 Márt. & La Anüneiacíori, 
de Ntra. Señora y EricarA 
nación del Hijo de Dios, 
y a. Dimasel bueri Ladrón,j 
53;6 19:'20 Miér. s. Braulio ob, y cf 
526 20 .27" Juev. s. Ruperto ob. y cf. 
5 50 
45 
6 2128 Vier. stos. Castor y Do 
roteo., mrs. 
No se puede comer carne. 
6 22 29 Sab. s. Eustaquio ab. 
G 23 30 Don¡. de Pasión, s. Juan 
Ctimaco ab. ys. Quirico, 
s Cuarto creciente á tas 12 y 50 m. 
' de la noche en cáncer. Lloviznoso 
6 25 31 Lun. sta. B ilbina, vg. y 
mr. y s. Amos profeta. 
1 Vargas, Miranda de 
Ebro y Santibafiez de Zar-
zaguda; 3 al 17 Bembibré; 
4 Ciudad-Rodrigo hasta el 
15} 7 Zamora; 13 Ponferra-
da; 19 Hontomín y Melgar 
de Fernamental; 20 Fuente 
Peí a y o y Santo Domingo de 
la Calzada; 21 Corve ra de 




































t i e n e 3 0 d i a s . 
1 Márt. s. Venancio ob. y 
la Invención de las Hagas: 
de sta. Catalina de Sena. 
2 Miér. san Francisco de 
Paula fr. 
3 Juev. s. Ulpiano y san 
Pancracio mrs. 
4 Vier. Los Dolores de 
Nuestra Señora y s. Isi-
doro arz. de Sevilla. 
A ni/na. 
ATo se puede comer carne. 
5 Sáb. s. Vicente Forrer y 
sta. Emilia. Anima. 
G Dom. de Ramos, san Ce-
lestino papa, y cf. 
®Luna llena á las 10 y 10 m. de la noche en Libra. Lluvias. 
7 Lun. stos. Ciriacoy Eoi-
fanio mrs. 
8 Márt. s. Dionisio ob. y 
el ¡i Julián de s. Agustin\| 
9 Miér. sta. Casilda y santa; 
Maria Cleof. 
No se puede comer carne en 
estos 4 dias. 
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3 49 4 0 
5 6 425' 
626 4 51 
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10 Jueves Santo, san Eze 
quiel, profeta. 
11 Viernes Santo, s. León I 
papa y dr. 
12 Sábado Santo, stos. Víc-
tor y Zenon mrs. 
Dánse Ordenes. 
13 Dom. Pascua de Resur-
rección. s. Hermenegildo, 
rey. 
C Cuarto menguante ála 1 y 5í m. de la tarde en Capricornio. Va-
rio, nubis. 
14 Lun. san Tiburcio y san 
Valeriano. 
15 Márt. santas Basilisa y 
Anastasia mrs. 
B.P. enclCármen. 
16 Miér. sto. Toribio y santa 
Engracia. Anima. 
17 Juev s. Aniceto y la bea-
ta Maria Ana de Jesús. 
18 Vier. s. Eleuterio y san 
Perfecto. 
19 Sáb. san Hermógenes y 
san Vicente. 
20 Dom. de Cuasimodo, sta. 
Inés, vg. y mr. 
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4 58 6 58 
21 Lun. s. Anselmo ob.ydr. 
Abrense las Velaciones. 
Luna nueva á la 1 y Í1 m. de la, 
0 larde en Tauro. Varto, nubts. 
22 Márt. santos Sotero y 
Cayo papas. 
23 Miér. s. Jorge mr. 
24 Juev. s. Gregorio y san 
Fidel. 
25 Vier. s. Marcos y san 
Aniano. Rogaciones. 
2Q Sáb. stos. Cleto y Marce-
lino, papas, 
21 Dom. sto. Toribio de Mo-
grobejo, arz. 
58 Lun. s. Prudencio ob. 
29 Márt. s. Pedro de Varo-
na, mr. 
rfs. Cuarto creciente á las 3 u 12 m. 
$ de la tarde en Leo. Escarcha. 
30 Miér. santa Catalina de 
Sena, vg. 
FERIAS. 
1 Sacedon; 3 al 17 Bem-
bibre; 4Montorio;5 Medina 
do Rioseco; 13 Ponferrada 
y Salamanca por cuatro días; 
16 Cabezón de la Sal y Ca-
bezón de Liébana; 22 Real 
Valle de Penagos; 25 Espi-
nosa de los Monteros y To-
ranzo; 28 Armnro. 
441 7 51 
1214 





7 0 11 0 
7 52 12 47 





s o t . 
SAL. PON. 
h m h m 
4 55 6 59 
4 54 7 0 
i 53 7 1 
4 51 7 2 
4 50 7 4 
4 49 7 5 
4 48 7 6 
4 46 7 7 
4 45 7 8 
4 44 7 9 
4 43 7 10 
4 42 7 11 
M a y o 
tiene 31 dias. 
1 Juev. s. Felipe y Santia-
go apóstoles. 
2 Vier. s. Anastasio y san 
Segundo ob., patrón del 
Obispado de Avila. 
Aniv. por los difuntos 1 
mártires de la lib. española 
en Madrid. FiestaNacional. 
3 Sáb. La Invención de la 
santa Cruz. 
4 Dorti. El Patrocinio de san 
José y sta. Mónica, viuda 
5 Lun. s. Pió V papa y la 
Conversión de s. Agustín 
6 Márt. san Juan ant-port-
Latinam. 
§Luna llena á las 8 y 88 m. de la man. en Escarnio. Buen tiempo. 
7 Miér. s. Estanislao ob. 
8 Juev. La Aparición desan 
Miguel Arcángel. 
9 Vier. san Gregorio Na-
cianceno ob. 
10 Sáb. s. Antonino, arzo 
bíspo de Florencia. 
11 Dom. s. Mamerto ob. 
2^ Lun. santo Domingo de 
la Calzada. 
u . r i f A . 
SALE PONI 
h. m. h. rr. 
T M 
1 26 159 















4 41 7 12 13 Márt. s. Pedro Regala- 11 50 
. do ^ patrón de ValladoUd• 
/a- Cuarto menguante á Jas i y 21 ta. 
de lamadrug. en Acuario. Buen 
tiempo. M T 
4 40 7 13 ¡14 Miér. san Bonifacio, mr. 1 21 1254 
i 39 7 14 15 Juev. s. Isidro Labrador, 
patrón de Madrid y san 
Torcuato ob. 
143 1 56 
4 58 7 15 16 Vier. s. Jnan Nepomuce-
no y s. Ubaldo. 
2 2 2 56 
4 37 7 16 17 Sáb. s. Pascual Bailón. 2 23 3 56 
4 56 7 17 18 Dom. s. Félix de Canta- 2 45 4 58 
licio cf. 
4 55 7 18 19 Lun. s. Pedro Celestino, 
papa y cf. Letanías. 
511 6 0 
N 
4 34 7 19 20 Márt. s, Bernardino de 3 41 7 1 
Sena, cf. Letanías. 
4 33 7 20 21 Miér. santa Maria de So- 415 8 1 
co'^, vg. Letanías. 
Abst.— Vigilia sin ai/uno. 
SOL EN GÉMINÍS. 
A Luna nueva á las 8 y 3tt m. de 
i ^ la man. en Tauro. Vario, nubes. 
4 32 7 21 22 Juev. La Ascensión del 
Señor y stas. Rita, Qui-
teña y Julita. 
4 58 8 56 
4 51 7 22 23 Vier. La Aparición de 5 48 9 46 
4 50 
Santiago apostol. 
10 28 7 23 24 Sáb. san Robustiano mr. 
ys. Juan Francisco Regis. 
6 46 
4 30 7 24 25 Dom. s. Gregorio VII y 
s. Urbano. 
7 50 11 3 
4 29 7 25 
i 28 7 26 
i 28 7 27 
t 27 7 27 
4 27 7 28 
i 26 7 29 
26 Lun. san Felipe Ncri ef. 
y la I. de san Ildefonso. 
27 Márt. s. Juan papa y mr. 
28 Miér. s. Justo y s. Ger-
mán obs. 
-js. Cuarto creciente á tas 11 y 22 m. 
y de U noche en Virgo. Vientos. 
29 Jii.jv. s. Maximino ob. 
30 Vier. san Fernando, rey 
de España. 
31 Sáb. santa Petronija vg. 
Vicj. con abst. de carne. 
Visita general de Cárceles. 
FERIAS. 
1 Miranda de Ebro, Villa 
diego, Torquemada y Caea-
belos; 3 al 17 Bernbibre y 
Losacio; 3 Lerma; 5 Barco 
do Avila; 7 Benavente; 12 
Lerma; 13 Ponferrada; 19 
Santo Domingo de la Calza-
da; 22 Cervera de Santiba-
ñez, Ledesma y Peñafíel; 23 
Zamora; 26 B navente; 27 
Ciudíid-Rodrigo por cuatro 
días; 28 Armuro; 30 Aranda 



















4 26 7 50 
4 25 7 51 
4 25 7 51 
4 24 7 52 
4 24 7 33 
4 23 7 34 
4 25 7 34 
4 25 7 55 
4 22 *r f-' 0 0 
4 22 7 36 
J ti111 o 
tiene 30 días. 
1 Dom. Pascua de Pente-
costés ó ceñida del Espíritu 
SantoJ y s. Segundo ob., 
patrón de A cita. 
B. P. en S. Agustín. 
2 Lun. s. Marcelino y san 
Pedro mrs. 
3 Márt. s. Isaac mr. y saeta 
Clotilde reina. 
B. P. en el Carmen. 
4 Miér. san Francisco Ca-
racciolo fr. y sta. Satur-
nina vg. y mr. Témpora. 
foLuna llena á la 1 y 21 m. de la 
w t. en Sagitario, itevuelto, Vientes. 
5 Juev. san Bonifacio, ob. 
y mr Anima. 
6 Vier. san Norberto, ob. 
Témpora. 
7 Sáb. s. Pedro y cps. mrs. 
ínima. Témpora. Ordenes. 
8 Do m. I .LaSma. Trinidad 
san Salustiano cf. 
9 Lun. santos Primo y Fe -
liciano mrs. 
0 Márt. santos Crispulo y 
Restitutomrs. y sta. Mar-
garita reina de Escocia, I 








5 30 2 1 5 
7 0 2 56! 
N 




9 51 5 58 
10 29 712 
10 58 8 26 
1124 6 36 

















4 22 7 40 
1 22 7 40 
4 23 7 40 





4 24 7 41 
11 Miér. SÍ. Bernabé ap. j 
€ Cuarto menguante á las 4 y 41 m de la lardeen l'iscis. Tempestuoso 
12 Jueves © SS. Corpus 
Christi, s. Juan de Saha-
gun cf., patrón del Obispa-
do de Salamanca. Fiesta 
en todo él, y s. Ouofre. 
Procesion general. 
13 Vier s. Antonio de Padua 
14 Sáb. s. Basilio el Magno. 
15 Dom. II. stos. Vito, Mo-
desto y sta. Crescencia. 
16 Lun. s. Quirico y Julita. 
17 Márt. s. Manuel y cps. mrs 
18 Miér. stos. Marco, Mar-
celino, Ciríaco y Paula mrs 
19 Juev. santos Gervasio y 
P rotas i o mrs. 
4a Luna nuevo á las 8 y 3 m. de la 
(3£? t. en Gcminis. ttevuelto, vientos. 
20 Vier. El Sagrado Cora-
zon de Jesús, s. Silverio 
y sta. Florentina. 
>1 Sáb. s. Luis Gonzaga y 
s. Ensebio ob. 
SOL EN CANCER. ESTIO. 
í>í> Dom. III. san Paulino y 
10000 cps. mrs. 
23 Lun. s. Juan presb.,mr 
24 Márt. La Natividad de 
s. Juan Bautista. 








12 49 148 
M 2 50 
11S 3 51 
142 4 52 
215 5 53 
2 55 6 51 
3 43 7 43 
N 
4 39 817 
5 42 9 5 
6 48 9 38 
1 7 56 10 6 
¡j 9 6 10 31 
IttO 15 10 54 
26 Juev. stos.Juan y Pablo; 
hermanos mrs. 
Primer an iversario clei falle 
cimiento de la Reina Doña\ 
Maria de las Mercedes. 
27 Vier. s. Zoilo y ops. mrs. I 
•ps f'uarh creciente á tas >'• y íR m-
de ta man. en Libra. Vientos 
cálidos. 
28 Sáb. s. León II p. y cf. 
Vigilia con abst. de carne 
29 Dora. IV. stos. Pedro y 
Pablo apóstoles. 
30 Lun. La Conmemoracion 
de s. Pablo apos^ol y san 
Marcial ob. 
FERIAS. 
3 Salas de los Infantes, hasta el 
,12 Ponferrada y hasta el 17 Bem 
bibr 4 Palencia; 9 Cantalapiedra; 10 
Sotos Cueva; 12 Villanueva du 
Campo y hasta el 14 Valdefuentes 
¡12 Cervera de Santibafiez; t3 Granja 
'de la Moreruela y Fermoselle y hasta 
¡el 17 Alba de Tórmes; 17 Guarnizo 
y Riotuerto; 20 Caimrgo; 22 Mora-
leja del Vino y Avila hasta el 29; 
24Segovia, Soria, León, Castrojeriz 
y Villalon; 25 Huerta del Rey; 27 
Carrion de los Condes y Potes; 28 
Armuro; 29 Cagigai de la Magda-
lena, Burgos y Villoslada de Carne 

















h m li m¡ 
í 2 6 7 41 
í 27 7 4 0 





4 3 0 7 3 9 
4 31 7 38 
4 3 2 7 3 8 
4 3 3 7 3 8 
J u l i o 
tiene 31 días. 
cundí no mrs, 
2 Miér. La Visitación de 
Ntra. Señora. 
3 Juev. s. Trifon y comps 
mrs. 
( f a l una llena á las 9 y 2:1 m. de la 
Wn.cn Capricornio. Vario, calor. 
4 Vier. s. Laureano arz. 
de Sevilla. 
5 Sáb. santa Zoa mr. y san 
Miguel do los Santos. 
Abs. gen. en la Trinidad. 
6 Dom. V. santa Lucia vg. 
7 Lun. s. Fermín ob., san 
Claudio,s. Odonye! beato 
Lorenzo de Brindis. 
8 Márt. santa Isabel reina 
de Portugal. 
9 Miér. s. Cirilo ob. ymr. 
10 Juev. stas. Amalia, Ru-
tina y 7 hermanos. 
11 Vier. ,s. Pío papa, san 
Abundio mr. y santa Ve-
rónica de Julianis vg. 
€ < mrlo meng á las R y :iíi m de man. en Aries. Mucho calor. 








1 3 4 
6 4 6 2 2 9 
7 4 0 3 34 
N 
8 2 3 4 4 8 
8 57 6 3 
9 2 5 
9 4 8 
7 1 5 
8 2 5 
1 0 1 0 9 31 
10 31 
10 5 3 
10 34 
11 37 
U 16 1 2 3 8 
4 33 7 37 
4 34 7 36 
4 35 7 36 
4 36 7 35 








¡4 43 7 
7 32 
7 32 
;4 44 7 2 
12 Sáb. s. Juan Gualberto 11 4t 
y santa Marciana vgy mi'. 
13 Dom. VI. san Anacleto 1213 
papa y mr. 
14 Lun. s. Buenaventura, 12 50 
ob. y dr, 
15 Márt. s. Enrique empe-
rador y s. Camilo fr. 
16 Miér. El Triunfo de la 
Santa Cruz y Nuestra Se-
ñora del Cármen 
B. P. en el Cármen. 
17 Juev. s. Alejo, confesor. 
18 Vier. sta. Sinforosay sus 
7 hijos mrs., sta. Marina 
vg. y s. Federico ob, 
19 Sál>. stas. Justa y Rufina 
hrs. y s. Vicente de Paul, 
¿ra, Luna nueva á las P p SI m de la 
m en fancer .Xeoltnoso. calor. 
Eclipse anular de Sol, visible como 
parcial en Búri/os. 
¡2U Dom. VIL s. Elias prof. y 
sta. Librada vg. 
21 Lun. santa Práxedes vg. 
22 Marti, santa María Mag-
dalena penitente,. 
23 Miér. s. Apolinar y san 
Liborio obs. 
SOL EN LEO. Canícula. 
24 Juev. santa Cristina vg. 10 28 
















55 Vier. tji Santiago Após-
tol, patrón de España y 
san Cristóbal mr. 
56 Sáb. sta. Ana, madre de 
Ntra. Sra. 
•cjj Cuarto <-redcnte á tan ! o y 31 m. 
•v* de la man. en Escorpio. Vien-
tos secos, calor. 
21 Dora. VIH. san Panta-
leon, mr. 
58 Lun. s. Víctor p. y san 
Inocencio papa y cf. 
59 Márt. santa Marta vg., 
san Félix., p. y stos. Sim-
plicio, Faustino y Beatriz. 
30 Míér. santos Abdon y 
Senen mrs. 
31 Juev. s. Ignacio de Lo-
vola fr. 
FERIAS. 
8 Almarza; 14 S. Martin; 
16 Yanguas; 18 Santibañez 
y Anguiano; 25 Navarre-
donda y Reinosa; 28 Cuz-














4 52 7 20 
\ 53 7 19 
4 54 7 18 
4 55 7 16 
4 56 7 15 
í 57 7 14 
4 58 7 13 





A g o s t o 
tiene 31 dias. 
1 Vier. s. Pedro ad-Vín-
cula. 
2 Sáb. Ntra. Sra. de los 
Angeles, san Pedro ob. 
deÓsrna y s . Esteban mr. 
Jubileo de la Porciáncula 
#Luna llena á las 8 y 57 m. de la m. en Acuario Revuelto. Fíenlos. 
3 Dom. I X La I. de s. Es-
teban proto-mártir. 
4 Lun. sto. Domingo de 
Guzrnan. 
5 Márt. Ntra. Señora de 
las Nieves. 
6 Miér. La Transfiguración 
del Señor y los santos Justo 
y Pastor, mrs. 
7 Juev. s. Cayetano fr., 
s. Alberto de Sicilia, cf. y 
s. Mamés mr. 
8 Vier. s Ciríaco y cps 
mrs. 
9 Sáb. s. Román, mr. 
10 Dom. X . s. Lorenzo mr. 
Abs. gen. en la Merced. 
€ Cuarto menguante A laiyU ra. de la madrua. m Tcaíto. Mm 
Mmpo, cdor. 
L I M A . 
SALE PONE 
i . m. h. m. 
T M 
6 54 3 41 


















5 9 6 57 
5 11 6 56 
5 12 6 54 
5 13 6 53 
5 14 6 51 
5 15 6 50 
11 Lun. s. Tiburcio y santa 
Susana mrs. 
12 Márt. sta. Clara,vg. fra. 
13 Miér. santos Casiano é 
Hipólito mrs 
14 Juev s. Eusebioef. 
Vigilia con abstinencia. 
15 © Vier. La Asunción de 
Ntra. Sra. 
B. P. en san Agustin y 
Mínimos. 
16 Sáb. santos Roque y Ja-
cinto cfs. 
17 Dom. X I . s. Joaquin pa-
dre de Ntra. Sonora, san 
Pablo y sta. Juliana hrs. 
J. Luna nueva á las ^ y 36 m. de la 
Vnoch-een Leo. YUníos secos. Ca 
lor. 
18 Lun. s. Agapito mr. y sta 
Elena emperatriz. 
19 Mart. s. Luis ob. y san 
Magin mr. 
20 Miér. s. Bernardo ab. y 
s. Samuel profeta. 
21 Juev. santa Basa y sus 3 
hijos mrs. 
22 Vier. stos. Sinforiano y 
Fabriciano c Hipólito mrs. 
23 Sáb. s. Felipe Beniciocf. 
SOL EN VIRGO. 
11 28 2 30 
1218 3 26 
416 
M 
1 15 5 0 
219 5 38 
3 28 6 9 
4 39 6 37 
5 50 7 3 
7 3 7 28 
816 7 32 
N 
931 8 21 
1046 8 52 
12 3 9 30 
¡5 16i6 48 24 Dom. XII , s. Bartolo- 117 1016 
mé, ap. 
Cuarto crie, á las i y ¡fl n. d* 
~v]> la tarde en Sagitario. Revuelto, 
vientos. 
5 17 6 46 25 Lun. s. Luis rey, s.Ginés 
y s. Julián mrs. 
2 26 1112 
5 18 6 45 26 Márt. s. Ceferino, p. mr. 525 1217 
5 19 6 43 27Miér. s. JosédeCalasanz, 
s. Rufo y la Transverbe-
r a c i o n del Corazon de sta. 
Teresa de Jesús. 
414 
M 
5 20 6 41 28 Juev. s. Agustín, ob. dr. 
B. P. en san. Agustín. 
4 53 126 
5 21 6 40 29 Vier. La Degollación de 
san Juan Bautista. 
5 25 2 38 
5 22 6 38 30 Sáb. sta. Rosa de Lima, 
s&ví.wna llena á las fi y 43 m. de la 
Alarde en Piscis. EtvueUo. 
5 52 3 49 
5 23 6 36 31 Dom. XII I . El Sagrado 
Corazon de Maria, s. Ra-
món Nonnato cf. y la Tras-
lación de s. Emeterío y sari 
Celedonio mrs. 
Abs. gen. en la Merced. 
FERIAS, 
lo Laredo; i3 al 22 Ausej'o; 14 
615 4 58 
Cabreros; ¡5 Cervera deSaníij^añez, 
San Andrés de Luena y Vitigu-
diño; 24Astorga, Aldeadávila, Ca-
eabelos, Toro, Piedrahita y S. F e -
lice de Vuelna; 28 Toranzo, Iruz y 




















5 30 6 26 
5 31 6 24 





tiene 30 días. 
1 Lun. s. Gil ab. los santos 
doce hermanos mrs., stos. 
Vicente y Leto. 
2 Márt. san Antolin mi1., 
p. de Patencia, Medina 
del Campo y su Abadía. 
SALE LA CANÍCULA. 
3 Miér. s. Ladislao y san 
Sandalio mr. 
4 Juev. stas Cándida, Rosa 
de Viterbo y sta. Rosalía. 
B. P. en s. Agustín. 
5 Vier. s. Lorenzo Justi-
niano ob., santa Obdulia 
vg. y la trasl. de s. Julián. 
6 Sáb. s. Eugenio y cps. 
mrs. 
7 Dom. X I V . sta. Regina. 
8 Lun. La Natividad de 
Ntra. Señora y s. Adrián. 
fá Cuarto m. á las 1 y 49 m. de la 
^ noche en Géminis. Vario, nubes. 
9 Márt. s. Gorgonio, y sta. 
Mariade la Cabeza. 
10 Miér. s. Nicolás de To-¡ 
lentino, ermitaño. 
11 Juev. stos. Proto y Ja- :, 
cinto mrs. 
L U Í A . 
SALE POXE| 
















1(1(113 Vier. s. Lesiicie V ep.» 
i mrs. 
141 ¡13, Sáb. s. Fe] i pe. v cps .mrs. 




5 42 G 
G 
G 
14 Dom. XV. El Dulce 
Nombro de Mana y La 
Exaltación déla Sta. Cruz. 
15 L u n . s . N i c o m e d e s m r . 
16 Márt. san Rogelio mr. y 
s Cornelio papa. 
¿ a Luna nueva á las S y i2 m. de la 
® })iM. en Virgo. Revuelto, lluvias. 
17 Miér. Las Lia as de san 
Francisco deAsis y s. Pe-
dro Arbués mr. Témpora. 
18 Juev. sto Tomás de Vi-
lla nueva, arz. 
19 Vier. s. Genaro y cps. 
mrs. Témpora. 
20 Sáb. s. Eustaquio mr. 
Témpora. Ordenes. 
0 21 Dom. XVI . Los Dolores 
gloriosos de Nuestra Se 
ñora y s. Mateo ap. 
58 22 Lun. s. Mauricio mr. 
I ^ Cuarto creciente ó. la 0 y5m. de 
¡ 5J) la noche en Sagitario. Revuelto, 
Vientos. 
5 5' .23 Márt. s. Lino p. y mr. y 
II sta. Tecla vg. 
SOL EN LIBRA. OTOÑO-
55: 24 Miér. Ntra. Sra. de las 
¡1 Mercedes. , 
531(25 Juev. s. Lope, ob. y ct. 









711 6 22 
1 





11 5 814 
1217 9 7 
T 
1 20 1011 
212 1119 












26 Vier. s. Cipriano y sta. 
Justina. 
27 Sáb. stos. Cosme y Da-
mian mrs. 
28 Dom. XVII s. Wenceslao 
y sta. Eustoquia. vg. 
29 Lun. La Dedicación de 
s. Miguel Arcángel. 
B. P. en los Mínimos. 
30 Márt. s. Gerónimo dr. y 
fr. y sta. Sofia 
# Luna llena á las 0 y S m, de la mañana «n Aries. Nubes. 
F E R I A S . 
i Penagog, Soria y Villarc«yo; a 
Palencía ; 5, 6 y 7 Guijuelo (Sala 
m a n c a ) ; 6 Ampudia; 8 Baltaná», 
Haro, Cervera de Santibañer,ha»ta 
el ^ S a l a m a n c a , hasta el 18 Aranda 
deDuero, Peñafiely Molledo; 9 Avila; 
10 Paredes de Nava; 11 Dueña»; 12 
Frechilla; 14 Aetudillo, L o s a c i o , S e -
govia, y Villanueva del Campo; i5 
Casarrubias, Omofiuy Villafranca de 
la Sierra ; i ó L o g r o ñ o ; 18 Medina de 
Rioscco; 20 Alba de Tórmes y hasta 
el 29 Valladolid; 2 1 Pampliega, C a r -
rion de los Condes, Reinosa y Valle 
de Penagos; 24 Montorio y T r a s 
miera; 2 5 Arnedo, Rúente, Valle 
de Vuelna y B¿jar ;26 Bárcena de pié 
de Concha; 27 Cervera del Rio Ala- : 
ma; 29 Nájera, VÍlla»irracino, Sal-] 


















O e t Y L l x r e 
t i e n e 3 1 d i a s . 
1 Miér. san Remigio, ob 
2 Juev. san Satur iopatrón 
de Soria, y san Olegario 
obispo. 
3 Vier . s. Cándido mr. y 
s. Geraldo ab. 
4 Sáb. san Francisco do 
Asis fi*. 
5 Dom. XVIII . Ntra. seño-
ra del Rosario y s. Froi -
lan ob.j patrón de León y 
s, Atilano ob., patrón del 
O. de Zamora. Jubileo del 
sto. Rosario. 
6 Lun. s. Bruno cf. y fr. 
7 Márt. s. Marcos p. y cf. y 
s. Sergio mr. 
8 Miér. sta. Brígida, viuda. 
¿ r Cuarto menguante á la 1 y' «8 
U minutos de la tarde en Cdncor. 
Buen tiempo. 
9 Juev. s. Dionisio Areo-
pagita ob. 
10 Vier. san Francisco de 
B o r j a y s. Luís Beltran, ct. 




h.m. h. m. 
T I 
5 49 7 2 
6 i5 8 4 
6 45 9 6 
N 
7 22 10 6 























12 Dora. X I X . Ntra. spñora] 
del Pilar de Zaragoza, san-
tos Feliz .y Cipriano mrs. 
y s. Serafín ef. 
13 Lun. s. Eduardo rey y cf. 
y s. Fausto mr. 
14* Márt. s. Calixto, papamr. 
15 Miér. Sta. Teresa de Je-
sús, vg. y fra. Compatrono, 
de las Espartas, natural y 
patrona de Avila, como 
también de la villa de Alba. 
I. P. en el Carmen. 
ají Luna nuéva á las i y 5í m 
w tarde »n Libra. Lluvias ó revuelto. 
16 Juev. s. Galo ab. y santa 
Adelaida vg. 
17 Vier. sta. Eduvigis. 
18 Sáb.s. Lucas,evangelistí 
19 Dom. s. Pedro de Alcán 
tara cf. y fr. 
20 Lun. san Juan Cancio y 
santa Irene vg. y mr. 
21 Márt. sta. UrsulayllOOü 
vgs. mrs. y s. Hilarión ab 
22 Miér. sta. Maria Salomé. 
> Cuarto creciente á las 0 y 3 m.<k 
J> la mañana m Capricornio. Llo-
viznoso, frios. 
} Juev. san Pedro Pascual 
ob. y s. Juan Capistrauo. 
SOL EN ESCORPIO. 
2 17 3 27 
M T 
329 3 53 
4 44 4 19 
6 2 4 49 
i 
7 22 5 24 
H 
8 42 6 6 
959 6 59 
1110 8 1 
12 7 9 9 





















Vier. s. Rafael Arcángel.f 
25 Sáb. s. Crisantoy santa 
Daría, stos. Crispmy Cns-
pinianoy s . F a u s t o c o n í e -
sor patrón de Segoma. | 
26 Dora. XXI . san Evaristo: 
papa y mr. 
2 7 L u n . s t o s . V i c e n t e , S a b i -
n a v C r í s t e t a m r s . d e A v i l a 
28 Márt. s S imón y s. J u d a s Taddo, aps. 
29 Miér. s. Narciso, ob. 
30 J u e v . s. Claudio.v cps, mr. 
^ luna llena dial y 5!i m de la ma-
W dragada en Tauro Buen tiempo. 
51 Vier. s. Quintín y santa 
Lucila vg. Vigilia. 
FERIAS. 
3 Huerta del Rey; 4 Barco de Avi-
la y hasta el 12 Valle de Riocm; 
Valle de Cabuérniga (de y A 4) ; 9 
samon; 12 S. Felice de Vuelna; 17 
Gnarnizo; 18 Cea, Santibafiez y Vi-
lladiego; 22, a3 y 24 Valle de Ca-
buérnifia; 24 Melgar de Fcrnamental 
y Garrion de los Condes; 26 Sala, 
de los Infantes; 28 Sahagun, Va e 






3 9 2 49 
330 3 52 
353 4 53 
4 18 5 55 
4 48 6 57 
SOL. 
SAL. PON. 
h m h m 
6 33 4 54 
6 34 4 53 












tiene 30 días. 
I Sáb. rK La fiesta de todos 
los Santos. 
2. Dom. X X I I . sta Eusto-
quia vg. y mr. 
3 Lun. La Conraemoracion 
de los fieles difuntos y san 
Yalentin mr. y los innu-
merables mrs.deZaragoza 
Jubileo en todas las Parro-
quias. 
4 Márt. s. CarlosBorromeo 
y sta. Modesta. 
5 Miér. san Zacarías pr. y 
sta. Isabel. 
6 Juev. s. Severo ob. y san 
Leonardo ab. 
7 Vier. san Antonio y san 
Florencio, ob. 
€ Cuarto menguante ála*üy 41 m. de laman, en Leo. Hutías o nubes 
8 Sáb. s. Severiano y com-
pañeros mrs. 
9 Dom. XXI I I . El Patroci-
nio de Ntra. Señora y san-
tos Sotero y Teodoro mrs. 
I. P. oyendo la Misa mayor. 
10 Lun; s. Andrés Avelino. 
I I Márt. s. Martin, eb. y cf. 
W J I Í A . 
SALE PONE 
h.m. h. m. 





























12 Miér. s. Diego do Alcalá 
y s. Millan. 
13 Juev. san Eugenio III y 
s. Estanislao. 
@Luna nueva á las l i y 54 m. de ¡a noche en Escorpio Lluvias. 
14 Vier. san Serapio mr. 
s. Lorenzo ob. 
15 Sáb. s. Eugenio I , patrón 
de Toledo y su Arxobíspa 
do y s. Leopoldo. 
16 Dom. X X I V . s. Rufino y 
compañeros mrs. 
17 Lun. santa Gertrudis la 
Magna. 
18 Márt. san Máximo ob. y 
3. Román mr. 
19 Miér. sta. Isabel reina. 
Gala con uniforme por 
dias de la Srma. Señora 
Princesa de Asturias. 
20 Juev. s. Félix de Valois 
confesor y fr. 
Í. Cuarto enciente ó tai 6 y ift m. 
" de la noche en i cuarto. Escorcha, 
hielos. 
21 Vier. La Presentación de 
Ntra. Señora y stos. Rufo 
y Esteban mrs. 
22 Sáb. sta. Cecilia vg. y mr. 
SOL EN SAGITARIO. 
23 Dom. X X V . s. Cl«m«n-


































7 7 4 30 
4 29 
4 32; 24 Lun. s. Juan do la Cruz, 
confesor, s. Crisógono mr. 
y sta. Flora vg. 
4 31 ¡25 Márt. sta. Catalina vg. 
4 31|[2G Miér. Los Desposorios: 
de Ntra. Señora y s. Pedro 
Alejandrino ob. y mr. • 
4 30¡[27Juev. stos. Facundo y Pri-
mitivo, mrs. 
4 30 23 Vier. s. Gregorio III pa-
pa. Gala con urtif. por cum-
ple años de S. M. él Reí/. 
Luna llena á las 8 y 43 m. de la 
noche en Géminis. Escarchas, 
fríos, luelos. 
29 Sab. s. Saturnino ob. 
Ciérranse las Velaciones. 
30 Dom. I de Adviento, san 
Andrés ap. y sta. Justina. 
FERIAS. 
I Potes, Pina de Campo, León, 
Miranda de Ebro y Fuente Sanco; 3 
Bargas y Lerma; IO S. Esteban, Mur-
cilla y Cervera de Santibañez; 12 
Lerma; 19 Valdeporrez y Camargo; 
25 Ontoria del Pinar y Castrojeriz; 
26 Mahamud; 3o León y Ciudad-
Rodrigo hasta el 2 de Diciembre. 
158 2 47 
T M 
3 48 







7 4 6 
8 37 






7 l o 
4 29 
4 29 
7 IÍ 4 28 











tiene 31 dias. 
1 Lun. santa Natalia viuda. 
2 Márt. sta. Bibiana vg., s. Pedro 
Crisólogo ob. y santa Elisa. 
3 Miér. s, Francisco Javier, cf.,san 
Claudio y sta. Hilaria mrs. 
4 Juev. sta. Bárbara vg. y mr. 
5 Vier. san Sabas ab. y san Anas-
tasio mr. Vig. Ayuno. 
6 Sáb. san Nicolás de Bari arz. de 
Mira. Vig. Ayuno. 
^ Cuarto menguante ó las 7 y 28 m. 
U- ue la noche en Virgo. Nubes y 
Nieves. 
7 Dom. II de Adviento, s. AmbroT 
sio ob. y dr. 
8 Lun. © La Purísima Concep-
ción de Nuestra Señora, patraña 
de España y desús Indias. Jubi-
leo en las Iglesias de la advoca-
ción de Nuestra Señora. B. P. 
en s. Juan de Dios. 
9 Márt. sta. Leocadia vg. y mr. 
ló Miér. Nuestra Señora de Loreto, 
s. Melquíades papa y santa Eulalia 
de Mérida vg. y mr. 
11 Juev. s. Dámaso papa y cf. 
12 Vier. La Aparición áe Nuestra 
Señora de Guadalupe de Méjico y 
s, Donateyeps.mrs. Vig. Ayunt. 
L U N V V ! 
SALE PONE 
LI.m. h .m 
6 3 7 9 2 3 7 38 10 a 
M 
8 42 10 35. 
9 48 11 3 
10 54 11 28 
I 

















4 28 i3 Sáb. santa Lucia vg. y mártir y 
el beato Juan de Harmonio con-
fesor. Vigilia. Ayuno. 
/?>., Luna nueva á las 10 y 49 m de 
llaman, en Sagitario. Buen tiem-
po, fríos. 
14 Dom. III de Adviento, s. Nica-
sio.ob. y s. Arsenio. 
r5 Lun. s. Eusebio ob. y mr. 
16 Márt. s. Valentín mr. 
17 Miér. s. Lázaro y s. Francisco de 
Sena cf. Témpora. 
18 Juev. Nuestra Señora de la O. 
19 Vier. 9. Nemesio mr. 
Témpora. Vigilia. Ayuno. 
20 Sáb. sto. Domingo de Silos ab. y 
cf. Gala con uniforme por cum-
pleaños de la Serenísima Seño-
ra Princesa de Asturias. 
Témpora. Ordenes. Vigilia. Ayuno. 
Cuarto creciente á las 11 1/ 1 m. 
^ de la mañana en Piscis Chubas-
cos, nieves ó tormentas. 
21 Dom. IVde Adviento, santo T o -
má§ apostol. 
22 Lun. s. Demetrio mr. 
Sol en Capricornio. INVIERNO. 
23 Márt. sta. Victoria vg. y mr. 
24 Mier. s. Gregorio presb. y már-

































a5 Juev. t j X a Natividad da Nues-
tro Señor Jesucristo y sta. Anas-
tasia mr. 
B. P. en san Agustín, san Juan de 
Dios y Mínimos. 
26 Vier. san Esteban proto-mártir, 
B. P. en el Cárm. 
27 Sáb. s. Juan ap. y evangelista. 
28 Dom. Los santos Inocente»,már-
tires. 
^ Luna llena á las 4 y 1 m . de la 
tarde en Cáncer. Nieves y vientos. 
Eclipse parcial de Luna, m parte 
visible en Burgos. 
29 Lun. santo Tomás Cantuariense, 
obispo. 
30 Márt. La Traslación de Santiago 
apostol y s. Sabino ob. y mr. 
31 Miar, san Silvestre papa y cf. 
FERIAS. 
8 Berlanga de Duero y Villa Cor-
tes hasta ei i3 ; 3r Santibauez hasta 
el 7 de ün»ro siguiente. 
1 5? 4 43 
T M 
2 42 5 40 
3 33 6 33 
4 29 7 2 Í 
1 
5 3i 8 2 
6 35 8 37 
7 40 9 7 
NOTAS. 
i . ' Por Breves Apostólicos dados en Roma eí dia 4 de 
Diciembrede 1877, p o r N . S. P. Pió IX, quegobernó la Iglesia,! 
se dignó su Santidadprorogar por el término de doce años, que 
principiarán á contarse desde el primer Domingo de Adviento 
del afjo 1878, el privilegio anteriormente concedido, para que 
todos ios fieles estantes y habitantes en el territorio español, 
inclusos los dominios de América, puedan comer carnes salu-
dables (guardando la forma del ayuno) en los dias de Cuaresma 
y en los Vigilia y abstinencia que ocurran en el discurso del 
Safio, á escepcion del Miércoles de Ceniza, de los Viernes de 
Cuaresma, del Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado de la Se-
mana Santa ó Mayor, de toda esta misma semanana (menos el 
Domingo de Ramos) con respecto á ios eclesiásticos, y final-
mente de la Vigilia de la Natividad de N. S. Jesucristo, de Pen-
tecóstes, de la Asunción de la Beatísima Virgen María y de los 
Bienaventurados Apóstoles S. Pedro y S. Pablo: advirtiendo 
que para usar de este privilegio es necesario tener, además de 
la Bula de la Sania Cruzada el Indulto Apostólico para el uso 
de carnes, de la limosna ó estipendio que á la categoría y utili-
dades de cada cual corresponda, «egun y como se previene por 
el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, Comisario gene-
ral de Crnzada, en su edicro «obre el particular. 
l L a s fiestas de precepto van señaladas eon una y letra 
bastardilla, excepto los Domingos y los dias en que se saca 
Anima del Purgatorio van indicados así: Anima. 
2 ' Las letras M. T . y N. que se hallan en las columnas 
despues de las horas y minutos á que sale y se pone la Luna 
son ¡as iniciales de las voces mañana ó madrugada, tarde y 
nochí\ que con ellas respectivamente se quieren significar: en 
la inteligencia que cada una de estas califica k hora á que va 
unida y todas las siguientes hasta que se encuentre otra. No 
debe estragarse que algunos dias deje de salir ó ponerse la 
Luna, pues este fenómeno es debido á su retardo diario. 
1. 
J u n i o 
\ 
n i ARO TÉMPORAS. 
7 v g de Marzo.—II- El 4, 6 y 7" de 
li'l E M V ^ y 20 de S e t i e m b r e . - I V . .—111. W 1 L>.•1'inVivp 
ANIMA 
D AS E - y u r Crtíarada^i 
g f ^ r t e f r ^ o el4 , 15, 16 y 23 de Marzo; 
4 5 y l J íde Abril; el 5 y ;7 de Junio. 
' 5 CUATRO ESTACIONES. , 
L a P r ¿mavcra ,cntra el 20 de Marzo a las 
El Otoño;<> 1 23 de Setiembre a las 9 y 54 m. 
el 22 de Diciembre 4 1 * 4 y 9 
m Í n ^ U P ^ s t E S O L Y DE L t a A , . 
ECLH » . anular de Sol, inv -
•n n l f í r í s =Prmcipio del eclipse el día sible an Burgos.—r y p . e c l l p . 
2 1 á M ^ ^ 2 r m Q d e i a madrugada 
» anular, do. Sol v j j J l e 
como parcial en Büfgos,=Prmcipio^dcl ei up 
se, á las 6 y 46 m. de la mmiana.=Med o üti 
eclipse, á ¿ s 7 y 22 m, de id .=Fih del étlipse, 
á las 8 y 2 de id. . . , , , n „ A n 
Diciembre 28. Eclipse p a r c i a l d e Luna, eu 
parte visible en Búrgosr.=PrincipiQ. del eclipse, 
\ las- 3 v 23 m. de la tarde.=Medio del ec l i^e 
í á ins 4 y 11 ni. de id .=Fin del eclipsé, a las o 
d® 
Libros rayados en fó-
iio y en 4." 
Libros y Menaje va-
riado y surtido para 
Escuelas de l." Ense-
ñanza de ambos se-
xos y de párvulos. 
Documentación para 




y del Pósito, y para 
todos los servicios de 
la Adminis trac ión 
municipal. 
Papel de algodon y de 
hilo; paquetes en ho-
landesa y media ho-
landesa, blanco, azul, 
de luto, rayado, co-
mercial y de canto 
dorado. 
Libros de texto para 
las Escuelas Norma-
les, Institutos de se-
gunda Enseñanza v 
estudios de Facultad*. 
Devocionarios y Se-
manas Santas. 
Artículos de Escritorio. 
Escribanías, tinteros 
y salvaderas de porce-
lana, bronce V metal, 
pfumas metálicas de 2 
y 3 puntos, porta plu-
mas, timbres eléctri-
cos, reglas, cuadradi-
llos, escuadras y car-
tabones, cartapacios, 
limpia - plumas, tinta 
para sella»1, tinta para 
copiar y ordinaria, en 
líquido y en polvo, pa-
pel tela, cuadriculado 
y liso, en rollos, estu-
ches de matemáticas, 
pastillas de colore y 
otros objetos. 
IMPRENTA Y LIBRERÍA 
V i c e n t e O l i v a . 
SALAMANCA, Rúa, 25. 
